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Якість води річок м. Харкова формується під впливом ряду факторів – скидів стічних вод, забруднених мінеральними й органічними добривами, пестицидами і сполуками важких металів, забруднених атмосферних опадів тощо [1]. Наведена нижче  характеристика якості  річки Уда є результатом польових досліджень різних авторів упродовж 20 років (табл.1).
Таблиця 1
Екологічні показники якості поверхневих вод р. Уда ЗА ЕКОЛОГІЧНИМИ НОРМАТИВАМИ (дослідження 1986-2005 рр.)




*Категорії якості води за екологічною класифікацією якості води

Показники по блоках перевищували встановлені норми, в окремих створах показники перебувають у допустимих межах. Результати екологічної оцінки якості річки Уда дано в табл.2. Значний уміст органічних і біогенних речовин, а також нафтопродуктів і фенолів суттєво впливає на якість річкових вод. Окиснення цих речовин зменшує кількість кисню у воді. За середнім умістом нормованих речовин вода Уди належить до II-IV класів якості, тобто від чистих до брудних вод.
Таблиця 2
рівні забруднення р.Уда за екологічними нормативами




* Класи якості води за екологічною класифікацією якості води

Таблиця  3
Рівень забрудненості вод окремих річок м. Харкова
за екологічними нормативами

Річка-створ	Клас якості води,2006 р.	Клас якості води,2007 р.	ІЗВ*,2007 р.	Класякостіводи,2008 р.	ІЗВ,2008 р.
р. Лопань – с. Козача Лопань	IV**	III	2,382	IV	3,064
р. Лопань – с. Мала Данилівка	IV	III	2,324	IV	3,731
р. Лопань, гирло, м. Харків	IV	IV	3,289	V	5,184
р. Харків – с. Стрілечє	III	III	2,244	III	2,976
р. Харків – м. Харків	III	IV	2,945	V	4,020
р. Уда – с. Окоп	III	IV	2,674	IV	3,756
р. Уда, смт Пересічне	III	III	2,266	IV	3,663
р. Уда, с. Хорошево	VI	V	5,505	VI	6,817
р. Немишля, гирло	IV	IV	3,059	IV	3,344
*ІЗВ – індекс забруднення води
**Класи якості води за екологічною класифікацією якості  води

Клас якості води річки Лопань (табл.3) змінився тільки за створом у гирлі, м. Харків, відповідно, якість води погіршилася. Якість води  р. Уда погіршилася за трьома створами, особливо у створі нижче м. Харкова, с. Хорошево. Тут вода «дуже брудна», що свідчить про забруднення басейну р. Сіверський Донець стоками, які надходять з підприємств і міської каналізації обласного центру.
Стан річок, що протікають територією міста Харкова (Уда, Лопань, Харків, Немишля), у порівнянні з 2005 р. суттєво не змінився. Спостерігалось незначне погіршення за рахунок зростання вмісту нітритів, фенолів. Уміст амонію сольового, нафтопродуктів, хрому, цинку змінився незначно. Великий негативний вплив на стан  поверхневих вод здійснює скид поверхневого стоку з територій населених пунктів, сільськогосподарських угідь, підприємств, установ та організацій різної форми власності [3]. Показники сольового, еколого-санітарного  стану  поверхневих  вод суходолу, вміст у них специфічних  речовин токсичної і радіаційної дії значною мірою залежать від рівня їх   техногенного навантаження. Річка Сіверський Донець і його притоки забруднені легкоокисними речовинами, нафтопродуктами, фенолами, сполуками азоту та важких металів. Найбільш забрудненими річками цього басейну є Уда і Лопань [2].
Крім негативних змін у гідрокліматичних умовах, у Харкові спостерігаються тенденції до погіршення гідрогеологічних умов. Їх суттєві зміни відбуваються під впливом інженерних споруд, промислових об'єктів. Основними причинами забруднення поверхневих вод Харківської області є: скид недостатньо очищених і неочищених комунально-побутових та промислових стічних вод безпосередньо у водні об’єкти або через каналізацію. 
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